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Le 22 juillet, à 17 h 30 UTC, l’Etna est en éruption.
L’image infrarouge montre l’étendue du panache de fumée, que l’on peut ima-
giner ayant à peu près la forme d’un cône oblique à base circulaire, avec le som-
met près du cratère et la base en altitude dans la direction nord - nord-est. Cette
forme est suggérée par les animations d’images où l’on repère deux mouvements :
un glissement général vers le sud-est de l’ensemble du système, mais surtout une
évacuation vers le nord - nord-est des nuages le plus élevés. Le cratère est maté-
rialisé par le petit point noir dans la masse blanche.
L’image visible, quant à elle, mérite un peu plus d’explications. On trouve
tout d’abord une partie noire au sein du panache ; il s’agit de la partie dans
l’ombre du nuage de fumée. Pour comprendre cela, il faut connaître la position
du soleil et du satellite. Le schéma 1 évitera des commentaires superflus. Nous
sommes le 22 juillet, soit environ un mois après le solstice d’été. Sur l’Etna, le
soleil se couche à 18 h 17 UTC et, au moment de l’image, il est très bas sur
l’horizon (8 degrés d’élévation pour un azimut de 290 degrés). Le satellite défi-
lant NOAA 12, lui, se situe alors à la verticale de la Méditerranée, entre Valence
(Espagne) et Mestghanem (Algérie), soit à une distance horizontale de 
1 300 km de l’Etna et à une altitude de 850 km. Sur le schéma 1, tout se situe
dans un même plan vertical qui coupe à la fois le nuage, le faisceau cylindrique
solaire et le satellite ; les rayons solaires sont inclinés à 8 degrés ; par ailleurs, le
rapport entre l’altitude du satellite et sa distance horizontale par rapport à l’Etna
est respecté. La partie éclairée du nuage est laissée en blanc, la partie dans
l’ombre (ombre pure) est hachurée. Le satellite ne reçoit donc de rayonnement
réfléchi que de la partie éclairée du nuage ; c'est cela qui est traduit sur l'angle
visible.
Pour ce qui est maintenant de l’autre tache noire, plus étendue, livrez-vous
pour comprendre à cette petite expérience : fabriquez un cône avec une feuille de
papier de format A4, inclinez-le à 45 degrés sur une table tout en lui donnant une
orientation est - nord-est, puis éclairez-le avec une lampe électrique (azimut 
290 degrés et faible élévation) ; vous verrez apparaître une ombre portée orientée
plein est, identique à celle observée sur la photo.
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Cliché Météo-France (Scem/CMS) - NOAA 12 - le 22.07.98 à
17 h 30 UTC - canal VIS
Cliché Météo-France (Scem/CMS) - NOAA 12 - le 22.07.98 à
17 h 30 UTC - canal IR
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Schéma 1 - Positions du Soleil et du satellite par rapport au nuage (coupe verticale).
Schéma 2
Une petite expérience.
